























































































































































































が既に、‘fundamental,’ “a subatomic particle with no substructure,” “not composed of 

























































































(Herbert James Paton 1887-1969)らは、『純粋理性批判』を「経験の形而上学」を論じた書
と見なしていた。
この「原則の分析論」の重要性は、原著者を含め、後代の多くの哲学者・研究者が広く認




的演繹論とともに）「最も重要な章である」(Reflexionen, in: AA, Bd. XVIII, p. 686)と評して
いる。次いで例えば、ヘーゲルも『哲学史講義』で、図式論と超越論的構想力の結合を「カ
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寛逸訳、第一書房、1932年）
アルベルト・アインシュタイン1979：『自伝ノート』中村誠太郎／五十嵐正敬訳、東京図書
Georg Friedlich Wilhelm Hegel 2020: Vorlesung für Geschichte der Philosophie, III, 
Suhrkamp, Frankfurt a. M.（Vol. 20：347-348）
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M., p. 86（3. Auf.）










Immanuel Kant 1781/1787: Kritik der reinen Vernunft, Felix Meiner, Hamburg（慣例に従
い、初版をA、第二版をBと表記する）
Immanuel Kant 1790: Kritik der Urteilskraft, Felix Meiner, Hamburg

















Revolutions in Physics by Theories of Relativity and 
Quantum Mechanics, and Philosophical Schematism. 
Mach, Einstein, and Kant
INO, Ren
Abstract:
In 1905, Albert Einstein proved that the atom exists as an entity through his study of 
Brownian motion. Famous physicist Ernst Mach, skeptic and positivist, was dissatisfied 
with this. Even though Mach gave Einstein the idea of the theory of relativity. 
Einstein criticized Mach’s philosophical prejudice. However, later on, Einstein was also 
criticized for his philosophical prejudice when he opposed quantum mechanics.
A person cannot recognize an object without a schema. The Philosophical prejudice is 
closely related to philosophical schema. It was Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason 
that discussed the philosophical schematism in detail. And he also argued in the second 
antinomy theory of the same book whether elementary particles are really the finest.
Kant’s rising of the issue prompted us to think about two challenges in modern physics: 
the paradigm shift brought about by the progress of science and technology and the limit 
of human reason. 
